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有企业，是“正规军”。 中国的乡镇企业，既不同于
与计划经济体制相辅相成的国有企业， 也不同于
国外一般中小企业， 是具有中国特色的社会主义
新生事物，体现了亿万中国农民自发地、主动地挤
身于工业化、城镇化的历史进程，因而，又被称为
中国农民继家庭承包制之后的又一伟大创造。 中
国市场取向改革之所以能够迅速打开局面， 并不
断地引向深入， 在很大程度上是得益于家庭承包
制的建立和乡镇企业的发展。 如果说，家庭承包制
的建立从“一统天下”的计划经济体制打开了一个
缺口，那么，乡镇企业的发展则是在被打开缺口的
计划经济体制，朝着不可逆转的市场化演进。 在当
时的中国经济领域里， 唯有乡镇企业率先以市场
为导向组织生产经营活动， 即生产要素从市场中
来，产品回到市场中去，形成了较为灵活的市场机
制： 即自主快速的决策机制， 奖惩分明的激励机
制，自负盈亏的约束机制，自我积累的发展机制，
等等。 这些都为中国创建社会主义市场经济体制
进行了有益的探索，积累了宝贵的经验。
中国乡镇企业之所以被称为计划经济的 “异
军”，还因为它是在计划经济体制的缝隙中生长出
来的。 这条缝隙是亿万农民千方百计地从计划经
济体制的岩层里挤出来的。 在计划经济体制下，生
产资料不是商品，不能在市场上自由贸易，只能由
国家统一分配。 只有纳入国家计划内的所属工厂，
即国有企业或准国有企业 （又称大集体企业），才
有可能分配到生产资料。 当时农民办乡镇工业是
相当艰难的。 他们得不到办工业所必须的基本条
件：诸如原料、技术、设备、资金等等。 他们只能在
已有的条件下起步。 而用泥巴作原料的砖瓦业往
往是乡镇企业的起点。 人民公社时代发展的小型
粮食加工厂和农机修理厂， 成为某些乡镇企业的
雏形。 那些靠近大中城市的农村，他们不满足于那
些低层次的建材工业，农民通过各种渠道、各种手
段取得加工这些零部件的机会。 请客、送礼、行贿
等现象是司空见惯，这是农民挤进工业领域的“润
滑剂。 ”
中国经济体制改革的一个重要特点， 就是渐
进式改革。 所谓渐进式改革，就是在传统计划经济
体制的核心部门，即国有企业改革受阻的情况下，
采取体制外改革先行战略。 即面对国有经济部门
改革难度大， 很难在短时间内取得突破性进展的
情况下， 在其周围培育和发展新体制和新的经济
成分， 并以此作为推动国民经济改革的重要推动
力量。 城乡二元结构体制是计划经济体制赖于正
常运行的基础。 相对而言，城市是计划经济体制的
受益者，农民则是计划经济体制的受损者。 从严格
意义上说，相对于城市而言，农村是属于体制外社
区。 在农业集体化基础上发展起来的农村人民公
社，就其实质而言，不过是国家有效控制农村经济
社会的一种组织形式。 农村人民公社集体经济组
织在合法的范围内， 仅仅是国家意志的贯彻者和
执行者。 从这个意义上说，农村人民公社和城市国
有企业是没有什么差别。 但是，两者之间也存在一
定的区别。 即国家对农村人民公社控制、支配很严
格，但却不对其控制后果承担直接的财务责任；而
对国有企业及其职工则以国家财政担保其就业、
工资和福利等。 从这个意义上说，农村可以被视为
体制外社区，是市场经济的发源地。 作为市场经济
体制的微观主体的家庭承包制和乡镇企业， 就是
在这种特定的背景下发展起来的。 没有改革初期
破土而出的家庭承包制和乡镇企业， 就没有今天
市场取向改革的丰硕成果。 即使到了今天，仍然有
人对乡镇企业说三道四， 但是， 可以告诉他们的
是，农村不发展乡镇企业，是注定富不起来的。 中
国农民工输出大省， 农民年人均纯收入只有3000
多元，而农民工输入大省，农民年人均纯收入都在
6000多元至9000多元。 浙江省是全国乡镇企业最
发达的省份，也是全国市场化程度最高的省份，农
民年人均纯收入连续24年位居全国各省区的第一
位，2008年农民年人均纯收入达到9258元。
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